「狩野文庫目録和書之部」成立の経緯 by 石田 義光 et al.
「狩野文庫目録和書之部」成立の経緯


































































































































































F~ 分野 刊本 写本 自筆・原稿 合計
1総記雑脅 288 253 86 627 
2 哲学宗教教育 2，050 940 97 3，087 
3歴史地理 1，872 3，493 325 5，690 
4語学文学 3，107 1，141 155 5，403 
5 美術工芸技芸 1，519 924 221 2，6臼
6 法律政治経済 312 619 56 987 
757 1，094 227 2，078 
8 医学
9 医学 1，250 1，442 261 2，953 
10 工学兵学 185 1，189 125 1，499 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































邑 l l H 由 臼 l l
「 議 場 u 円 高 田 瀦 苫 嚇 N 盟 国 」 出 国 M H S 簡 諮
は
保
存
と
利
用
と
の
立
場
か
ら
.
P
h
o
t
o
-
C
D
 
化
に
向
け
て
検
討
し
て
い
る
と
の
経
過
報
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
丸
善
・
富
士
フ
ィ
ル
ム
の
両
担
当
者
に
よ
る
P
h
o
t
o
-
C
D
の
紹
介
が
な
さ
れ
，
委
員
と
の
聞
に
著
作
権
等
に
関
す
る
質
疑
が
交
わ
さ
れ
た
。
丸
善
・
富
士
フ
ィ
ル
ム
の
両
担
当
者
退
席
の
あ
と
，
委
員
長
(
館
長
)
か
ら
P
h
o
t
o
-
C
D
化
の
方
針
で
進
め
た
い
と
の
意
向
が
述
べ
ら
れ
委
員
会
と
し
て
承
認
さ
れ
た
O
委
員
長
(
館
長
)
よ
り
.
P
h
o
t
o
-
C
D
化
の
方
針
を
立
て
た
時
点
で
新
た
に
P
h
o
t
o
-
C
D
化
の
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
い
と
の
提
案
が
な
さ
れ
，
委
員
会
と
し
て
了
承
さ
れ
た
品 叶
